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Wahai Tuhan aku bukanlah ahli surga firdaus 
Dan aku tak kuat menahan siksa neraka jahim 
Maka terimalah taubatku dan ampunilah dosa-dosaku 
Sesungguhnya engkau adalah pengampun dosa yang besar 
 
Aku memohon amalan bagaikan amalnya orang-orang yang mulia 
Dan tetapkanlah hatiku atas jalan yang lurus 
Dosa-dosaku bagaikan bilangan pasir 
Maka terimalah taubatku wahai Allāh Yang Maha Agung 
 
Sedangkan umurku berkurang setiap hari 
Dan dosaku bertambah bagaimanakah aku menanggungnya 
Wahai Tuhanku, hambamu yang penuh maksiat menghadapmu 
Mengakui segala dosa, sungguh berdoa kehadapanmu 
 
Bila Engkau mengampuninya, memang Engkau Maha Pengampun 
Dan bila Engkau menolaknya, maka kepada siapa lagi kami mengharapkan selain Engkau 
-Syair Abu Nawas-  
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